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Еще 15 российских вузов станут национальными исследовательскими 
университетами. Конкурсная комиссия назвала победителей второго отбора программ 
развития университетов, претендующих на этот статус. 
Напомним, что по итогам первого конкурса 12 вузов стали победителями и 
получили средства из федерального бюджета на финансирование своих программ 
развития на 2009 - 2018 годы в объеме до 1,8 миллиарда рублей каждый. 
К участию во втором конкурсе, объявленном в феврале 2010 года, были допущены 
программы 128 университетов. Рассмотрев 32 заявки финалистов, комиссия на основе 
тайного голосования определила 15 победителей. 
Отбор проводился на основе анализа современного состояния и динамики развития 
университета за последние 3 года, в том числе по таким критериям, как кадровый 
потенциал, инфраструктура, эффективность образовательной и научно-инновационной 
деятельности, свидетельства международного и национального признания, качество, 
обоснованность и ожидаемая результативность представленной программы развития. 
"Победа в конкурсе - это не только серьезная поддержка со стороны государства, 
но и большая ответственность. Вузы взяли на себя значительные обязательства, и 
министерство будет жестко следить за их выполнением. Благодаря господдержке и 
качество образования, и качество научных исследований во всех 29 национальных 
исследовательских университетах должны существенно повыситься", - подчеркнул 
министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко. 
Из федерального бюджета на государственную поддержку программ развития 
национальных исследовательских университетов в 2009 - 2014 годах планируется 
выделить 49,8 миллиарда рублей. Софинансирование программ из внебюджетных 
источников планируется в объеме 45 миллиардов рублей. 
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